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3DUDOOHO &RPSXWDWLRQDO )OXLG '\QDPLFV &RQIHUHQFH 3DU&)'
3HUIDFH IRU WK 3DU&)' FRQIHUHQFH
3DU&)' LV WKH DQQXDO LQWHUQDWLRQDO FRQIHUHQFH GHYRWHG WR WKH GLVFXVVLRQ RI UHFHQW GHYHORSPHQWV DQG
DSSOLFDWLRQV RI SDUDOOHO FRPSXWLQJ LQ WKH ILHOG RI &)' DQG UHODWHG GLVFLSOLQHV 6LQFH HVWDEOLVKPHQW RI WKH
3DU&)' FRQIHUHQFH VHULHV SDUDOOHO FRPSXWHUV KDYH EHFRPH WKH GRPLQDQW IRUP RI ODUJHVFDOH FRPSXWLQJ
(PHUJHQFH RI PXOWLFRUH DQG KHWHURJHQHRXV DUFKLWHFWXUHV LQ SDUDOOHO FRPSXWHUV KDV FUHDWHG QHZ
FKDOOHQJHV DQG RSSRUWXQLWLHV IRU DSSOLFDWLRQV UHVHDUFK DQG SHUIRUPDQFH RSWLPL]DWLRQ LQ DGYDQFHG &)'
WHFKQRORJ\
3DU&)'  KDV WZR VSHFLDO WRSLF WKH LPSRUWDQFH RI &)' 'HYHORSPHQWV IRU $FFHOHUDWHG &RPSXWLQJ DQG
5HFHQW GHYHORSPHQW RI SDUDOOHO LPSOLFLW VROYHUV LQ &)'
)RU WKDW UHDVRQ UHVHDUFKHUV LQ DSSOLHG &)' DUH YHU\ ZHOFRPH WR DWWHQG 'XULQJ WKH FRQIHUHQFH VSHFLDOO\
GHYRWHG NH\QRWHV DQG D URXQG WDEOH KDYH EHHQ KHOG
3DVW HGLWLRQV RI 3DU&)' ZHUH LQ $WODQWD*HRUJLD 86$ LQ  LQ %DUFHORQD 6SDLQ LQ  DQG LQ
.DRKVLXQJ 7DLZDQ LQ 
$V LQ SDVW \HDUV 3DU&)'  LQFOXGH FRQWULEXWHG DQG LQYLWHG SDSHUV SDQHO GLVFXVVLRQV DQG PLQL
ZRUNVKRSV ZLWK VSHFLILF WKHPHV 7RSLFV RI LQWHUHVW LQFOXGH EXW DUH QRW OLPLWHG WR
x 7HUD DQG 3HWD6FDOH &RPSXWLQJ
x )OXLG6WUXFWXUH ,QWHUDFWLRQ
x 0XOWL6FDOH 	 0XOWL3K\VLFV $SSOLFDWLRQV
x 7XUEXOHQFH
x 0XOWLGLVFLSOLQDU\ 'HVLJQ 2SWLPL]DWLRQ
x $FRXVWLFV
x $WPRVSKHULF 	 2FHDQ 0RGHOLQJ
x &RPEXVWLRQ
x 0HGLFDO 	 %LRORJLFDO $SSOLFDWLRQV
x 3ODVPD '\QDPLFV
x 3DUDOOHO $OJRULWKPV 	 6ROYHUV
x 0LFUR $HULDO 9HKLFOHV
x 3DUDOOHO 6RIWZDUH 'HYHORSPHQW
x 0HFKDQLFDO 	 $HURVSDFH (QJLQHHULQJ $SSOLFDWLRQV
x 6RIWZDUH )UDPHZRUNV
x ,QGXVWULDO 	 (QYLURQPHQWDO (QJLQHHULQJ $SSOLFDWLRQV
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